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P R O V I N C I A D E A L M E R Í A 
Se halla situada en la parte oriental de 
la región de Andalucía, entre los 36o 40' 
y 37o 54' de latitud N . y 00 35' y 20 de 
longitud E, del meridiano de Madrid, 
confinando por el N . con la provincia de 
Murcia; tiene al E. esta última y el Me-
diterráneo; al S. este mismo mar, y al O. 
la provincia de Granada. 
Su extensión es de 8,703 kilómetros 
cuadrados, con una población de 359,013 
habitantes. 
Consta de 103 ayuntamientos, en los 
10 partidos judiciales de Almería, Berja, 
Canjáyar, Cuevas, Gérgal , Huércal-Ove-
ra, Purchena, Sorbas, Vélez-Rubio y 
Vera, en la Audiencia provincial de A l -
mería y territorial de Granada, de cuya 
metropolitana es sufragánea la diócesis 
de la Capital. En lo militar corresponde 
al segundo cuerpo de Ejército ó Capita-
nía de Sevilla, y en lo marítimo depende 
del departamento de Cartagena, desde el 
cabo de Gata á la provincia de Murcia, 
y al de Cádiz, desde dicho cabo al límite 
de la provincia de Granada. 
La parte oriental de la costa termina 
en el cabo de Gata, descollando, como 
puntos principales, el islote de los Torre-
ros, golfo de Vera, punta del Cantal, 
isla y punta de San Andrés de Carbone-
ras, Mesa de Roldán, puerto de San Pe-
dro, ensenada de los Escollos, Loma 
Pelada, puerto Genovés, punía de Vela 
Blanca, fondeadero y punta del Corra-
lete. Entre el cabo de Gata y la punta 
Elena se abre el golfo de Almería, con el 
puerto de la Capital en el centro, y más 
al SO. los Bajos de Roquetas, punta de 
las Entinas, punta de la Laja, desembo-
cadura del río Grande cerca de Adra, 
punta del Segado y punta del Centinela 
ó de las Sentinas. 
La parte más abrupta de la provincia 
se encuentra al SO., por donde se des-
arrollan la sierra de Gador y estribacio-
nes orientales de la Sierra Nevada y de 
la Sierra de Baza en los límites con la 
provincia de Granada, desviándose más 
hacia el interior la de los Filabres, entre 
los partidos de Purchena y Gérgal; al NE. 
de la Capital la sierra Alhamilla; en el 
litoral oriental la sierra del cabo de Gata, 
sierra Cabrera y la Almagrera; en la 
parte occidental la sierra de Oria, á la 
que sigue la de las Estancias, y más al N . 
la sierra María y Cerro Gordo, en el 
confín de la provincia. 
vSus ríos son de poca importancia, des-
tacándose entre ellos el Almanzora, que 
discurre de Occidente á Oriente por el 
centro de la provincia, y el Antas, el 
Aguas y el Alias, que tienen parecida 
dirección, aunque de curso mucho más 
-reducido. El Almería recoge las ver-
tientes orientales de Sierra Nevada y 
desagua junto á la Capital, y finalmente 
el Grande en el partido de Berja. En 
el NE. , una pequeña sección de su terri-
torio vierte al Guadalentín hacia la pro-
vincia de Murcia. 
No se ha significado esta provincia 
por su industria y comercio, consistiendo 
principalmente una y otro en la explota-
ción de algunas minas de hierro, plomo 
y cobre en la región septentrional, y en 
Almagrera y otras localidades en donde 
se ha beneficiado el mineral con buenos 
resultados. Las industrias agrícolas y la 
ganadería, sus cereales, espartos, frutas, 
legumbres y vinos, constituyen induda-
blemente un poderoso elemento de su 
riqueza, verificándose por el puerto de 
Almería la importación y exportación 
de productos de su jurisdicción. 
Como medios de comunicación, aparte 
de las vías marítimas, cuenta esta pro-
vincia con la línea de Linares, que desde 
la Capital por Gérgal vá á enlazar en 
Baeza con la de Madrid á Córdoba y Se-
villa. Recorre el centro la línea de Lorca 
(Murcia), que pasando por Huércal-Ove-
ra y Purchena se dirige á Baza y Guadix 
(Granada), y por el E. , procedente de la 
provincia de Murcia, entra en nuestra 
circunscripción por Eulpi el ferrocarril 
de Aguilas, volviendo á entrar en el te-
rritorio de aquélla. 
Se encuentra muy faltada de carrete-
ras; no obstante, cruzan por el N . y cen-
tro, las de Murcia y Granada, por Lorca 
y Baza; de la Capital hacia Guadix, des-
tacándose desde Gador la de CanjáyarT 
que por la Alpujarra se dirige á Ugíjarv 
uniéndose con la de Berja, Adra y Ro-
quetas, volviendo á Almería por la costa. 
Además se hallan comunicadas entre sí 
Gérgal con Almería y Sorbas y éste con 
Vera, Cuevas de Vera y Huércal-Overar 
además de otros ramales de menor i m -
portancia, en estudio ó en vías de cons-
trucción. 
Entre las aguas minero-medicinales, 
figuran las de la sierra Alhamilla, Fuen-
santa, Lucainena de las Torres, Guarros, 
Alfaro, Guardias Viejas, Alhama la Seca,. 
Alicún, etc. 
flLnERIfl 
Ciudad de 47,326 habitantes, capital 
de la Diócesis y provincia de su nombre, 
situada en la costa meridional, con un 
buen puerto en el centro del golfo de 
igual denominación, de donde parten va-
pores con servicio ordinario para Carta-
gena, Málaga y Oran. Estación en la 
línea de ferrocarril de Baeza á Almería. 
Aunque de antigua fundación, predomi-
nan las construcciones modernas y cons-
tituye un importante centro comercial. 
Conserva restos de la Alcazaba morisca 
y del castillo de San Cristóbal, distin-
guiéndose, entre otros edificios de carác-
ter religioso, la Catedral, en su mayor 
parte construida en el siglo xv i . 
Créese que la antigua Murgis ó Portus 
Magnus, V i r g i ó Urci , con cuyos nom-
bres fué también conocida aquella ciudad, 
se encontraba cerca de la actual Almería; 
pero la importancia histórica de ésta es 
mucho más posterior, coincidiendo con 
la invasión de los árabes, que hicieron de 
ella una de sus principales capitales. Con 
la caída del Califato, consti tuyó uno de 
tantos reinos de taifas que en España se 
erigieron, contra el cual dirigió sus ar-
mas Alfonso V I I , auxiliado por el Rey 
de Navarra, los condes de Barcelona y 
de Urgel y por las repúblicas de ^énova 
y Pisa. El poderoso ejército llevó á tér-
mino feliz su empresa, apoderándose de 
la Ciudad en 1147, que tuvo que aban-
donarse poco tiempo después, ya que el 
Reino de Valencia permanecía todavía 
en el dominio de los infieles y no era 
posible la defensa en tan lejanas tierras. 
En 1309 fué esta plaza otra vez sitiada 
por Jaime I I de Aragón , quien tuvo que 
retirarse sin lograr el objeto que se pro-
ponía, continuando la Ciudad formando 
parte del Reino de Granada, del que 
estuvo separada últ imamente, siendo su 
rey Abdallah el Zagal, hasta que cayó 
en poder de Fernando V de Aragón en 
1489. 
ALMÉRÍA.—VISTA PARCIAL 
Hermoso conjunto de la Capital, con los restos de antiguas murallas y la Al-
cazaba en la cumbre del cerro, en cuyas laderas aquella se desarrolla. 

ALMERIA.—LA ALCAZABA Y EL PUERTO 
Dominando la Ciudad por la parte del puerto, se distinguen los muros de la 
Alcazaba, verdadera acrópolis en tiempo de los árabes. 

ALMERÍA.—BARRIO DE LAS CUEVAS 
En la parte extrema de la población se extiende este típico barrio, en el que 




En ella aparece la parte baja de la Ciudad, apreciándose en último término los 
diques que cierran su puerto. 

ALMERÍA.—DETALLE DEL PUERTO 
De la disposición y capacidad del puerto de esta Capital, dá perfecta idea la 
fotografía que adjunto publicamos. 

ALMERÍA.—PASEO DEL MALECÓN 
(¿i 
En los terrenos ganados al mar junco al puerto, se ha construido un hermoso 




Importante centro de la Capital que describimos, al cual afluyen diversas calles, 
siendo ello causa de la constante animación que en ella se observa. 

ALMERIA.—PASEO DEL PRÍNCIPE ALFONSO 
m 
Constituye una de las más notables vías que hermosean la Ciudad moderna, 
encontrándose en ella importantes establecimientos mercantiles. 

ALMERÍA.—CASTILLO DE SAN CRISTÓBAL 
f 
Fué una de las principales defensas de la Capital, resaltando de sus muros ro-
bustos torreones que pueden todavía apreciarse en la anügua fortaleza. 






ALMERIA.—PUENTE SOBRE LA RAMBLA 
Para comunicar ambas orillas de las ramblas que atraviesan la Ciudad, se han 








ALMERIA—PLAZA DE TOROS 
Como todas las capitales andaluzas, posee Almería una importante plaza de-




nUNICIPIOS bE Lfl PROVINCIA bE ALHERÍfl 
PARTIDO DE ALMERÍA 
Almería 
Bunahadux 
Félix . . . . 
Gador. 
Huércal de Almería 
Rioja 
Santa Fe de Mondújar . 








. ^ 2,952 
• ^ 2,390 




Vrátor. . . . . . . 2,093 





PARTIDO DE CANJÁYAR 
Alcolea 



































PARTIDO DE CUEVAS DE VERA 
Cuevas de Vera 
Pulpí . 



































PARTIDO DE HUÉRCAL-OVERA 
Albox 10,049 
Arboleas 2,660 
Cantoria . . . . . £» 4 876 
Huércal-Overa . . - S é 15,763 
Zurgena 



































PARTIDO DE SORBAS 
Alcudia . . 
Benitagla . . 
Benizalón . . 
Lucainena de las Torres 
Níjar . . 
Senes 



















Tabal . . ' • i,978 
Turrillas 
Uleila del Campo . ' . 
^397 
2,010 
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